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zSC 313/2 - IImu Optik II
Masa z [2 jam]
t SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGAmuka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
ini.
Jawab KESEMUA EMPAT soalan.
Kesemuanta wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
1. (a) Tunjukkan bagaimana getombang sferaan yang merambat
di dalam ruang bebas diterbitkan daripada persamaangelombang. Bincangkan kenapa gelombang sferaanpentitg; jelaskan penggunaannya.
(40/100)
Terbitkan hukum SnelI bagi pembiasan di dalam
bahantara yang berindeks pembiasan hakiki. Bagai-
mana bezanya kalau bahantara itu berindeks pem-
biasan kompleks?
( 60/1OO )
( a ) Huraikan secara lengkap pengutuban cahaya melalui
( i) pemantulan
( ii ) polaroid.
( 60/1oo )
Sambutan 1-D elektron di dal-am sesuatu bahantara
apabila ditindakkan oleh medan elektrik E( t ) yang
berubah dengan masa ialah
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Terbitkan ungkapan bagi o
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Pertimbangkan gelombang elektromagnetik menuju ke sempa-dan dua bahantara dari bahantara yang'berindeks pem-biasan hakiki n ke bahantara yang berindeks pembiasanhakiki n".
(a) Tunjukkan pekali pemantulan amplitud bagi komponen
magnetik melintang ( TM) dan komponen elektrik







ialah sudut tuju dan Q sudut bias




hal- pemantulan dalaman lengkap terbitkan
fasa di antara kes TE dan kes TM.
(
(d) Bagi n = 1.5 dan n" = 1.0
rhomb Fresnel supaya dapat
cahaya terkutub bulatan.
Bermula daripada Formula Fresnel-Ki-rchof f


















Tunjukkan bagaimana Er bagi pembelauan Fraunhofer
dapat dituliskan sebagai transforrn Fourier dua
dimensi untuk fungsi penghantaran r (o ) bagi sesuatu
bukaan sewenangan.
( 4ol 1oo )
Dapatkan taburan keamatan corak pembelauan bagi
bukaan segiempat yang berdimensi a x b. Lakarkan









Huraikan dengan hujah yang lengkap bukaan yang meng-
hasilkan taburan medan efektrik pembelauan seperti
yang ditunjukkan di Rajah 4.1 ber:ikut.
Rajah 4.I
(20/700)
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